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ПРЫКМЕТЫ І ПАВЕР’І ПЕТРЫКАЎСКАГА РАЁНА
Жыхары  Палесся,  як  сведчаць  фальклорныя  матэрыялы,
зафіксаваныя падчас індывідуальных і калектыўных палявых экспедыцый,
шырока  карыстаюцца  прыкметамі  і  павер’ямі,  якія  адлюстроўваюць усе
этапы  жыцця  і  дзейнасці  чалавека:  нараджэнне  і  смерць,  выхаванне  і
навучанне,  сямейнае  жыццё  і  штодзённыя  гаспадарчыя  клопаты,
перажыванні аб сённяшнім і надзеі на будучае.
Спектр  народных  уяўленняў,  якія  суправаджалі  жанчыну-маці,
даволі шырокі: забароны для цяжарных, парады для лёгкіх родаў, правілы
для  выхавання  дзіцяці.  Забароны,  якія  былі  своеасаблівай  аксіёмай  для
цяжарных,  маюць  наступную  структуру:  непасрэдна  забарона  (будучай
маці нельга рабіць тое і тое) і яе матывіроўка (нованароджанага напаткае
такая  і  такая  непрыемнасць).  На  тэрыторыі  Петрыкаўшчыны цяжарным
забаранялася  працаваць  у  святочныя  дні  (“дзеці  іхніе  будуць  хварэць”
(в. Майсеевічы)), пазычаць што-небудзь у іншых людзей  (“дзіця злыднем
будзе”  (в.  Вышалаў)),  глядзець  на  людзей-інвалідаў  (“дзіця  такее
родзіцца” (в.  Майсеевічы)),  стрыгчы  валасы  (“будзе  хворае  дзіця”
(в.Бабунічы)),  біць  жывёлу  (“будзе  плакаць  дзіця”  (в.  Вышалаў)),
станавіцца на вяроўку (палку, крук) (“дзіцё можэ нарадзіцца задушоным
пупавінай” (в.  Сякерычы)),  дакранацца рукамі  да  твару пры пажары (“ў
дзіцяці  будзе  красна  пляма,  якая  можа  не  прайці  ўсю  жызнь”
(в. Сякерычы), глядзець у адтуліну (“дзіцё касое будзе” (в. Вышалаў), піць
кісель (“дзеці будуць саплівые” (в. Майсеевічы)), цалаваць нябожчыкаў і
падымаць  цяжкае.  Трэба  адзначыць,  што  пэўная  частка  гэтых  забарон
грунтуецца на рацыянальнай аснове (на самой справе,  падымаць цяжкія
прадметы,  станавіцца  на  якія-небудзь  рэчы,  што  валодаюць  механічнай
няўстойлівасцю  (крукі,  палкі,  вяроўкі),  перажываць  стрэсы  (пажар,
пахаванне і да т.п.) вельмі небяспечна для цяжарнай), другая частка, нават
калі  яна  зараз  нам  здаецца  ірацынальнай,  з’яўляецца  пэўнай  маральна-
этычнай базай будучай маці (не біць, не падглядаць, не падсмейвацца, не
кленчыць, не парушаць традыцый), якая нібы здавала своеасаблівы іспыт
на званне маці, а таму павінна была імкнуцца пазбягаць дрэнных думак і
ўчынкаў, праяўлць лепшыя асобасныя якасці і станоўчыя рысы характару,
каб сфарміраваць такія ж у свайго дзіцяці.
Традыцыйныя правілы для лёгкіх родаў, зафіксаваныя на тэрыторыі
Петрыкаўскага  раёна,  адлюстроўваюць  элементы  імітатыўнай  магіі
(“...трэба  штоб  у  жэншчыны  косы  былі  распушчаные  –  дзіця  хутко
выйдзе”  (в.  Майсеевічы);  “...адкрывалі  вокны  і  дзверы,  каб  дзіцё  лёгка
паявілася на свет” (в. Пціч); “Замкі, каторыя былі ў доме, адкрывалі, каб
рэбёнак  хутка  радзіўся”  (в.  Пціч))  і  не  адрозніваюцца  ад
агульнабеларускіх.
Каб засцерагчы дзіця ад хвароб і небяспекі, паспрыяць яго здароўю і
шчасліваму лёсу, забяспечыць добрыя паводзіны, прытрымліваліся розных
правіл. Так, жыхарка в. Кабачок Ніна Іванаўна Серада прыгадала, што рабілі
раней, каб дзіця добра спала, не хварэла і не баялася сурокаў: “Калі родзіш
дзіця, у першы раз прынясуць табе яго, перш чым цыцку даць, вазьмі чуць
паследа, помачы ім губу у дзіця, потом вытры і давай цыцку.  У дзіця не
будзе ніколі эпілепсіі, не будзе іспуга, зглаза. Кагда прывязеш дадому дзіця,
положы  возле  печы  на  мінутку  –  дзіця  будзе  всегда  спаць,  не  будзе
крычаць”.  Акрамя таго,  нашы продкі  верылі,  што дзіця будзе разумнае і
вучонае, калі “яго адразу [калі ў хату прынеслі] пакласці на кніжкі і газеты,
разложаныя на стале” (в. Яўсевічы), хутка пайчне хадзіць, калі пры першым
кроку нажом перарэжуць “крэст-накрэст путо” (в. Майсеевічы), будзе багата
жаніхоў у дзяўчынкі, калі яе заматаюць “у мужское” (в. Пціч).
У  межах  вясельнай  абраднасці  можна  вылучыць  павер’і,  якія
адлюстроўваюць  веру  людзей  у  магчымасць  забяспечыць  дабрабыт
маладых (“Як завівалі маладую, брат садзіў яе на кажух з маладым, штоб
булі багатыя, колькі ў ім валосся, столькі каб було ўсяго, штоб мелі ўсё”
(в. Грабаў)), іх доўгае сумеснае жыццё (“Калі маладыя пераступілі парог,
то маці замукае замок, які ляжаў пад парогам, а ключ кідае на дно калодца,
каб ніколі не разлучаліся” (в. Пціч)), лёгкае нараджэнне дзяцей (“Мне далі
яйцо і сказалі, каб, калі ішла чераз парог, пераступіла яго, каб дзяцей лёгка
роджала” (в. Вышалаў)). Заўважым, што імкненне спраецыраваць доўгае і
шчаслівае будучае жыццё выступае ў папярэдніх прыкладах не ў якасці
прыгожай мары, якая толькі марай і застанецца, а хутчэй у якасці жадання,
якое абавязкова рэалізуецца. Варта пагадзіцца з Л. Леві-Брулем, які лічыць,
што,  паводле  калектыўных  ўяўленняў  людзей,  “жаданне  само  па  сабе
валодае містычнай уласцівасцю ўздзеяння на жадаемы прадмет, прычым
без магічных формул і без абрадаў” [3, с. 285].
Пахавальныя прыкметы і павер’і, зафіксаваныя на Петрыкаўшчыне,
умоўна можна падзяліць на чатыры групы:
 прыкметы-прадказанні  смерці  (“Калі  ў мерцвеца не  закрываюцца
вочы,  значыць,  хутко  шчэ  хто-нібудзь  памрэ”  (в. Майсеевічы);  “Еслі  ў
адной сям’е за адзін год памерла два чалавека, то абязацельна памрэ і хто-
та  трэцій з  сям’і  следам  за  імі”  (в.  Капцэвічы)).  Жыхары
Петрыкаўшчыны,  мяркуюць,  што  менавіта  птушкі  і  свойскія  жывёлы
здольны  прадчуваць  смерць  чалавека:  птушынае  груканне  ў  акно  –
своеасаблівы  аб’ект  сімвалічнай  сувязі  з  іншасветам  (“Калі  верабей  ці
другая  пціца  пастукае дзюбою  ў  шыбку,  будзе  ў  хаці  смерць  (в.
Майсеевічы); “Як пташка глядзіць у вокно напроціў печы, то ў хаце будзе
мярэц” (в. Дарашэвічы)) і сабачае выццё ў зямлю – “архетып цесна звязаны
з культам продкаў” [1, с.201] (“Калі сабака вуе ўночы, значыць хто-нібудзь
памрэ”  (в.  Майсеевічы));  “Калі  сабака  вые, галаву задраўшы  ўверх,  то
будзе  пажар,  а  калі  апусціўшы ўніз – нехта ў сяле  памрэ” (в.  Брынёў))
з’яўляліся  беспамылковым  сведчаннем  гэтай  сумнай  падзеі.  Паводле
народных  уяўленняў,  здольнасцю  прадказваць  смерць  валодаў  і  сам
чалавек.  Прыгадаем  у  гэтай  сувязі  прыкметы,  запісаныя  ад  жыхаркі  в.
Майсеевічы А.М. Белкавец : “Калі свербіць дзюбка носа – к мерцвецу. Калі
ў мерцвеца не закрываюцца вочы, значыць хутко шчэ хто-нібудзь памрэ”;
 павер’і-рэкамедацыі  да  паводзін  людзей  падчас  падрыхтоўкі
нябожчыка да пахавання: занавешваць люстэркі (“Кагда в доме памёр хто-
та,  то  в  хаце  занавешывают  все  зеркалы,  а  то  в  ніх  можна  ўвідзець
пакойніка”  (в.  Капцэвічы); добра  гаварыць  аб  памерлым  (“Пакойнага
называлі  ласкава,  штоб  не  наклікаць  бяды.  Пра  памерлага  казалі  або
добрае,  або  нічога  не  казалі”  (в.  Пціч);  не  спаць,  не  працаваць  (“Калі
хаваюць, не можна спаць, а то сам умрэш, не можна рабіць на полі, у хаці”
(в. Майсеевічы)); 
 павер’і-рэгламентацыі  паводзін  людзей  падчас  праходжання
пахавальнай працэсіі (“Трэба падмесці падлогу ў хаці тады,  калі панесуць
дамавіну  на  могліцы,  больш  ніхто  не  памрэ.  Калі  хароняць,  не  можна
глядзець у  вакно,  пераходзіць дарогу перэд дамавіною, заходзіць уперад.
Калі  неслі  на  могліцу  дамавіну  з  мерцвецом,  то  астанаўліваліса  на
перакростку, і поп махаў кадзілом, адганяў нечыстую сілу, і ішлі дальшэ.
У  яму  кідаюць  капейкі:  купляюць  у  нечыстой  сілы  место”
(в. Майсеевічы));
 павер’і  аб  уплыве  нябожчыка  і  яго  рэчаў  на  свет  жывых:  на
асабісты лёс (“Еслі дзеўка стане на тое места, куда вылілі ваду, каторай
абмывалі  пакойніка,  то  ана  нікагда  не  выйдзе  замуж і  жызнь  у  неё  не
заладзіцца” (в.  Капцэвічы)  і  здароўе (“Вероўкі,  екімі  звязвалі  рукі  і  ногі
мерцвеца,  насілі  на  шыі,  штоб не  балела  галава,  завязвалі  на  паесніцу,
штоб не балела спіна, церлі зуб, які балеў” (в. Майсеевічы); “Штоб зубы
здаровыя  былі,  нада  ўзяць  пакойніка  за  мязінец  і  правесці  ім  па  сваім
зубам” (в. Капцэвічы) чалавека, на паводзіны жывёлы (“Калі каго-небудзь
хаваюць, то трэба забраць лентачкі, якімі звязвалі ногі і рукі пакойніку,
але  каб  ніхто  не  бачыў.  Калі  карова  ацялілася  і  брыкаецца,  то  трэба
павязаць гэту лентачку ёй на нагу, каб была ціхай” (в. Брынёў)).  Трэба
адзначыць,  што  рэчы,  якія  былі  ў  судакрананнм  з  нябожчыкам,
успрымаліся пераважна станоўча і валодалі, паводле народных вераванняў,
прафілактычнымі ўласцівасцямі.
Прыкметы і павер’і Петрыкаўшчыны, прымеркаваныя да народнага
календара,  прадстаўлены  адпаведнымі  тэматычнымі  групамі:  калядныя
(“Калі на Коляды разбіваецца што-нібудзь з посуду, то посуд будзе біцца
ўвесь  год”  (в.  Мышанка)),  стрэчанскія  (“Калі  на  Стрэчанне  капежы
капаюць і петух нап’ецца з іх вады – будзе ранняя вясна, а калі не так, то
позняя” (в. Брынёў)); дабравешчанскія (“На Благавешчанне сухое, цёплае
надвор’е – лета засушлівае,  а зіма марозная.  Калі снег  – лета мокрае”
(в. Ванюжычы)), юраўскія (“Перад тым, як вугнаць карову пасля зіму на
пашу, пад вароця хлева клалі сякеру, нажа і яйцэ. Шчэ ставілі вядро вады,
штоб  малака  багато  давала”  (в.  Майсеевічы),  купальскія  (“Яшчэ
молодзёш шукала ў гэтую ноч папараць-кветку. Усе лічаць, што той, хто
яе  знойдзе,  пасля  будзе  багаты і  шчаслівы” (в.  Колкі)),  пакроўскія  (“З
якога  боку  на  Пакрову  вецер  дуе,  адтуль  будзе  дуць  усю  зіму.  Калі  ў
Пакрову  выпаў  снег, то  і  ў  Дзмітрыеўку  будзе  абавязкова  тое  ж” (в.
Ляскавічы))  і  інш.  У  межах  тэматычных  груп  каляндарных  прыкмет  і
павер’яў і звязаных з імі магічных дзеянняў можна вылучыць наступныя
функцыянальна-семантычнай падгрупы:
 прадуцыравальныя (“Як была другая куцця, мо перад Новым годам,
...клалi салому, а потым давалi карове з’есцi,  каб давала добры прыплод і
багата малака”  (в.  Бабунічы);  “Пасля  спальвалі  пудала на  Масленіцу,
бралі  попел і  выхадзілі  ў  поле,  раскідалі яго,  каб быў  добры ўраджай”
(в. Белін); “...на Юр’я трэба садзіць агуркі і я яшчэ сажу цыбульку. Тады
яны рана ўсходзяць і не прападаюць” (в. Яўсевічы));
 лекава-прафілактычныя  (“Косці  з  мяса [велікоднага]  давалі
сабакам, каб засцераглі іх ад шаленства, для здароўя жывёлы, чалавека”;
“На  Юр’я  ...самому трэба  ўмыцца расой,  каб  прыгожай быць  і  босаму
пабегаць, каб ніколі не хварэць” (в.Белін));
 апатрапеічныя (“Косці з мяса [велікоднага] закопвалі  на полі, што
павінна было  абараніць ніву  ад граду і  злому” (в.  Белін);  “З асвячоным
яйкам выганялі першы раз скацінку на поле, штобы зберагчы ад ведзьм” (в.
Другая  Слабада);  “А  ў  хатах  на  Тройцу ставілі  разные  цветы:  сірэнь,
чабрэц,  палыню. Вешалі  етыя  галінкі,  бо верылі,  што ены  аберагуць ад
разнай нечысці. А ўжэ патом етыя галінкі засушэные бераглі, бо гаварылі,
што яны аберэгуць  ад граду ды гразы” (в. Сякерычы)).Магічныя дзеянні,
якія  мелі  на  мэце  паўплываць  на  тыя  ці  іншыя  прадметы  або  з’явы
рэчаіснасці,  у  большасці  выпадкаў  грунтаваліся  на  веры  ў  існаванне
ўзаемаадносін (рэальных або ўяўных) паміж гэтымі прадметамі або з’явамі.
Па словах Э. Касірэра, асновай “усёй магіі з’яўляецца бессвядомая вера ў
тое, што простае існаванне рэчаў разам, іх прасторавае судакрананне, як і іх
падабенства,  захоўвае  ў  сбе  таямнічыя  сілы.  Что  аднойчы  ўвайшло  ў
судакрананне  –  тое  назаўжды  зраслося  ў  магічным  адзінстве.  Простая
сумеснасць заўсёды мае рэальныя вынікі” [2, с. 224];
 інфармацыйныя  (прадказальныя).  Інфармацыя,  якую  імкнуўся
атрымаць чалавек, датычыла розных сфер яго жыцця і дзейнасці: здароўя
(“Бусла  ўвідзіш  лятучага  –  будзеш  год  хадзіць  дужая”  (в.  Кабачок)),
асабістага лёсу (“Нельга было, каб затухла свечка ў руках маладых, бо як
затухне,  то  той  памрэ  хутка”  (в. Пціч),  гаспадарчых  спраў (“На  Раство
завіруха – будуць добра раіцца пчолы” (в. Ванюжычы; Дубіна М. Я., 1926
г.н.)),  ураджаю  (“На  Вадохрышча  яснае  і  марознае  надвор’е  –  да
засушлівага  лета.  Хмарна і  снежна –  на добры ўраджай.  Зорная ноч на
Вадохршча – будзе  шмат ягад”  (в.  Ванюжычы)),  разнастайных сустрэч
(“Як ідучы по лесу поеш і пачуеш, як крумкае ворона, то можэш встрэціць
воўка”  (в.  Дарашэвічы)),  складаных  жыццёвых  сітуацый (“Як  гром
грыміць на голы лес, то будзет галодны час” (в. Дарашэвічы)) і няшчасцяў
(“Як  коло  хаты  крычыць  сорока,  то  ў  хаце  будзе  няшчасце”  (в.
Дарашэвічы);  “Калі  ў  лесе  сустрэў  вужа  ці  гадзюку  –  к  дрэннаму”  (в.
Вышалаў)).  Прыклады  дазваляюць  сцвярджаць,  што  прыкмета
характарызуецца невялікім памерам, аб’ектыўнай (у большасці выпадкаў)
прычынна-выніковай  асновай,  устойлівай  структурай  і  моцным
інфармацыйным  пачаткам,  пры  гэтым,  як  трапна  заўважыла  В.  Б.
Хрыстафорава,  “любы  носьбіт  традыцыі  можа  атрымаць  гэтую
інфармацыю і  расцаніць  яе  як  тую, што адносіцца менавіта  да  яго,  або
скарэкціраваць  свае  паводзіны  ў  адпаведнасці  з  тым,  аб  чым
паведамляецца  ў  прыкмеце”  [5].  У  аснове  тэксту  прыкметы  ляжыць
згадванне  (апiсанне)  дзвюх  падзей,  адна  з  якіх  з’яўляецца  адначасова
неабходнай умовай і змястоўнай часткай для расшыфроўкі (прадказання)
другой падзеі.
Метэаралагічныя  прыкметы  прадстаўлены  на  Петрыкаўшчыне  ў
вялікай  колькасці.  Жыхары  гэтай  часткі  Беларусі  складалі  прагнозы
надвор’я, назіраючы за 
 прадстаўнікамі  жывёльнага  свету (“Калі  ў  снежаньска-
студзеньскі  мароз  пачынае  рухацца  мянтуз  (рыба)  –  гэта  на  моцныя
маразы”  (г.п.  Капаткевічы)).  Трэба  заўважыць,  што  птушкі,  паводле
народных уяўленняў, былі надзейнымі вешчунамі ападкаў (дажджу, снегу
(“Варона каркае на дождж” (в. Вышалаў); “Ластачкі лятаюць нізка возле
землі – значіт дождь будет” (в. Капцэвічы)), жывёлы – прадказальнікамі
рэзкіх тэмпературных змен (“Калі свінні робяць сабе гняздо, нясуць у хлеў
сена  –  будуць  моцныя  маразы”  (г.п.  Капаткевічы)). Пры  гэтым  для
дакладнасці  прагнозаў  звярталi  ўвагу  на  знешнi  выгляд  (сухі  /  мокры,
тоўсты /  худы,  чысты  /  брудны)  і  паводзiны жывёлы (ляціць  /  сядзіць,
каркае (ціўкае) / маўчыць, хаваецца / не хаваецца, высока / нізка і да т.п.).
На  думку  С.  М.  Талстой,  “для  мовы  культуры  характэрна  пэўная
абсалютызацыя прыметы, неабходная для ператварэння яе ў сiмвал: нават
самая слабая ступень прысутнасцi цi праяўлення прыметы дастаткова для
таго, каб яе ўладальнiк мог выканаць сваю сiмвалiчную функцыю” [4, с.
13];
 прыроднымі з’явамі і аб’ектамі навакольнага асяроддзя – сонцам
(“Светлы  круг  коло  сонца  –  до  перамены погоды.  Красны  заход  сонца
абешчае вецер” (в.  Дарашэвічы)),  месяцам (“Як рогі  ў  месяца гострые і
яркіе – до ветра” (в. Дарашэвічы)),  зоркамі (“Частыя звёзды на небе – до
цяпла, рэдкія – к дожджу” (в. Дарашэвічы)),  расой (“Як вялікая роса, то
будзе сонечны ясны дзень” (в.  Дарашэвічы)),  дымам (“Калі дым з хаты
падымаецца ўверх – будзе мароз, а калі сцелецца на зямлю – будзе адліга”
(в.  Ванюжычы))  і  інш. Не выклікае  сумненняў той факт,  што прагнозы
надвор’я  па  сонцу,  месяцу,  зорках,  дыму,  расе  з’яўляюцца  ў  даволі
рэалістычнымі, паколькі грунтуюцца на аб’ектыўнай прычынна-вынiковай
аснове. Менавіта такія прыкметы характарызуюцца добрай захаванасцю і
надзвычайнай запатрабаванасцю нават у сучасным грамадстве;
 надвор’ем у святочныя дні: на Васілле (“15 студзеня – Васільеў
дзень.  Калі зіма снежная і  халодная,  то лета будзе цёплае,  а калі  зіма
цёплая,  то  лета  будзе  халоднае”  (в.  Брынёў)),  Стрэчанне  (“Калі  на
Стрэчанне капежы капаюць і  петух нап’ецца з  іх  вады – будзе ранняя
вясна,  а  калі  не  так,  то  позняя”  (в.  Брынёў)),  Благавешчанне  (“На
Благавешчанне сухое, цёплае надвор’е – лета засушлівае, а зіма марозная.
Калі снег – лета мокрае” (в. Ванюжычы)), Ілью (“Калі на Іллю дождж, то
яшчэ  сорак  дзён  будзе  ліць”  (в.  Дарашэвічы))  і  інш.  Падобныя  тэксты
ілюструюць  народныя  ўяўленні  аб  iснаванні  звышнатуральных сiл,  якiя
кiруюць  прыроднымi  працэсамi,  уплываюць  на  ход  жыцця  чалавека  і
парадак яго  гаспадарчых спраў і  штодзённых клопатаў.  На думку В.  Б.
Хрыстафоравай,  любая  падзея  або  з’ява  можа  быць  растлумачана
чалавекам  “як  важны  тэкст,  як  закадзіраванае  тым  ці  іншым  чынам
выказванне,  якое  нясе  пэўную  інфармацыю”  [5].  І  ўжо  справа  кожнай
канкрэтнай асобы, як аднесціся да гэтай інфармацыі, як адаптаваць свае
паводзінны да той ці іншай прадказанай падзеі, як скарэкціраваць пэўныя
жыццёвыя сітуацыі ў адпаведнасці з атрыманымі звесткі.
Як бачым, прыкметы і павер’і Петрыкаўскага раёна адрозніваюцца
тэматычнай  і  функцыянальна-семантычнай  разнастайнасцю,  добрай
захаванасцю  і  яскрава  выяўляюць  спецыфічныя  рысы  этнічнага
светапогляду беларусаў-палешукоў. У іх выразна выяўляюцца ўтылітарна-
практычная  скіраванасць штодзённай дзейнасці  чалавека-гаспадара  і  яго
этычныя  нормы,  на  аснове  якіх  паступова  фарміруецца  пэўная  сістэма
ўзаемаадносін чалавека з навакольным светам. 
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